





¿Tienes hogar? C~lebra la Nsvidsd
crlsllanamente en el tuyo y acuérdate
de los Que no lo tienen.
Instrucción para la provisión de
plazas retribuidas en las oficinas
del Movimiento
Se pone en coDOCimiento del público que dude
el dla 22 del meS en curso, hasta el 3 de enero del
ano próximo. amb08 inclusive, todos los objeto.
que circulen por Correo franqueados con 15 cén-
timos en adelante, deberán llevar, obligatorIa.
menU, una sobretl!18 de 10 céntimos a beneficio
del Patronato Nacional Antituberc;ulolO.
MADRID.- La Secretaria General de
la Falange ha publicado su circular núme·
ro 90, Que viene a dar rápido, ordenado y
exacto cumplimiento a la número 86, por
la Que se ordenaba la aplicación de la ley
sobre provisión de plslas vacantes a los
puestos retribuIdos dé:l Movimiento.
Consla esta circular núm. 90 de 15 ar-
ticulas, distribuIdos en tres partes: una
general, dispositiva}' las otras dos dedi-
cadas a ex comballentes y ex cautivos.
La primera dispone que se consideren
vacanles para su provisión el 80 por
ciento de todos los cargos que en el Mo.
vimlento se ejerzan medlanle retribución.
No se considerarán como tales los cargos
de delegados y secretarios nacionales d.
los servicios, jefes de departamentos en
las delegaciones nacionales y en las Je4
faturas provinciales los de jefes, secre·
tarios provinciales y delegados provln·
clales de servIcios. En el ~Iazo máximo
de ocho' días, la Secretarfa General, De·
legaciones nacionales y Jefatura! provln·
clales procederán a anunciar Iss v...acanles
Que resulten de estas normas para su pro-
viSiÓn por concurso.
Las plazas desempei'Ja.das por mullfa·
dos. ex cOll1batientes. ex cautivos y huér.
fanos no saldrán a concurso. Cada Je.
falura fijará las condiciones técnicas ne·
cesnlas para cada plaza de las Que se
concursen. El pl;,zo para la presentación
de Instsncias terminará el 15 de enero
próximo. Los concursos serán resueltos
antes del 15 de febrero próximo. Para su
resolución. se fijan los siguienles cupos:
20 por 100 para Caballeros mulihtdos,
40 por 100 para ex combatientes y el 20
por 100 para ex caullvos y huérfanos. El
artfculo 12 cila las condiciones Que han
de reunir los concursantes para ser con·
slderados como ex combatientes y ex
cdutivos. El arlfculo 13 fija la preferencia
entre los concursantes ex cautivos yex
combalJentes, con arreglo a una escala de
puntuación. Termina la circular encamen·
dando a los jefes provinciales la aplIca'
ción justa y comprensiva de la circular,
con la máxima autoridsd y responsabilIdad.
•




acuoso, elemento necesano para
que se opere con regularidad el
fenómeno de la traspiración.
Los bailes y las reuniones que
se prolongan, por lo general, hasta
la madrugada, causan también
en el invierno gran número de
enfermedades. ¡Cuántas personas
recordarán trisles ejemplos de
muertes repentinas que han se-
guido a esas fiestas oe la moda tan
perj udiciales en esta época del anol
En fin: los aficionados a cenar a
altas horas de la noche están más
expuestos a indigestiones y afee·
ciones intestinales en el invierno,
q~e se tiene más apetito, y en cuya
estación la costumbre de cenar
fuerte y aún de salir después de
la cena, ejerce su tiranla, sobre
todo en las ciudades.
JA.CA 21 de Diciembre de 19119
"fto d. la VIctoria
-__.. ,""'
El fria, ha dicho un célebre mé·
dico del siglo último, ha destruido
más hombres que la guerra y los
asesinos. Luego es menester com-
batir el frlo, sobre todo el frio hú·
medo, que es el más temible du-
rante el invierno. En esta estación
en la que reinan casi exclusiva-
mente las enfermedades de los ór-
ganos respiratorios, los reumatis-
mos y, a veces, las congestiones
cerebrales, es necesario conservar
un calor constantemente, igual.
Disminuyendo el frio la traspira·
ción insLnsible, las excreciones de
la piel, se rompe el equilibrio en-
tre la vitalidad de las superficies
intern~s y externas, lo cual oca-
siona diversas enfermedades. Por
otra parte, las variaciones atmos-
féricas'cambian de un dfa a otro, En estO:i dlas en que la humanIdad de·
y esto exige muchas prec~uciones capita, siguiendo vieja tradición, la sabro-
sobre todo las generales. que nun- as gallinácea, juslo es con~8gremos esta
ca deben olvidarse. Vestidos calien- instantánea 8 recordar el (s~ñorfo. del
tes y secos; no tener mucho tiem- pavo, y a evocar el glorioso e histórico
po puesta la ropa húmeda; calza- pasado de la víctima preferida de las
do fuerte y espeso, pero que no Pascuas.
impida la traspiración; cuando las Ave originaria de las Indias, fué lrah.ia
suelas son delgadas, los pies están p('lr Alejandro al regreso de sus conquis-
constantemente bañados de hume· tas a Babilonia, propagándose despué$
dad; deben desecharse los ..:hanclos por la Persia y la Media, de donde los ro-
de caoutchouc, pues no pudien'do mallos la lIeVllron a llalla. siendo el ora·
verificarse la traspiración a través dar Quinto Hortensia el primero Que hizo
de este tejido, resulta una especie pr,)bar a los hsbitantes de Roms la csroe
de baño de pies continuo, grande- de pavo en el gran banquete Que dló cuan·
mente perjudicial a Ja salud. El do fué creado Augur.
alimento debe ser sustancial y tó- El pavo es muy común en los monu-
nico. Si en el verano los IJquidos mentos antiguos; le vemos acompañando
acuosos y ligeramente ácidos, las a Juno, a Quien especialmente se hallaba
legumbres herbáceas, las bebidas consagrado; le observamos en las meda-
de fácil digestión, las carnes blao· lIa.s de Samas y en las destinadas a juno
das y los frutos son útiles yapro- regina¡ le distinguimos a los pies de Isls
pósito p~ra rcsisti r loS sudores Y le aprec:iamos como signo particular de
provocados por una temperatuia la consagrsción de las emperatrices ro-
ekvada, el buen vino tinto, la car- mallSS, de cuya remota fecha. data ya el
ne de vaca asada o frita, la caza de considerar como slrnbolo de la vanidad al
monterla, que parece ponerse en pDVO con la cola desplegada.
invierno a nuestra disposición} ño En los tiempos de la cabailerla, el p'gVO,
son menos convenientes para po- la noble ave. como se calificaba, era tan
der resistir el enfriamiento de la solo allmenlo de los valienles y amsntes,
tem peratura exterior. cuya figura servfs de blanco a los caballe'
Debe evitars~, sin embargo, un ros para adiestrarse en el manejo de las
escollo: es saludable calentar, mo· armas. Cuando éstos hablan de pronun-
deradamcnte las habitaciones; pe- ciar algún juramento o volo solemne, lu
ro no conviene usar las estufas de damss, con gran ceremonia y aparato, Ue·
fundición, cuyo calor es dañoso, vaban a la mesa en fuente de oro o plata,
según han demostrado recientes un pavo asado, sobre el que suceslvamen-
observáciones. El que se vea pre-. te hacia cada uno su voto, repartléndose
cisado a servirse de tales calorf- enseguida entre todos los asistentes como
feros, debe cuidar no falte con ti· signo de Is unl~ad del juramento. sIendo
nuamente una vasija ancha llena 101 más solemne y magn{fica ceremonia
de agua en ¡él parte superior de la Que de tal clase ~e celebró. la e{ectusda
estufa, a fin de que la evaporación en SUa en 1453 en la corte de Felipe el
del liquido refresque el aire de la Bondadoso, duque de Borgoi'Ja.
habitación y la sature de vapor
SEMANARIO INDEPENDIENTE








Navidad NI~IENE DU INVIERNO
-
•
Es la Nochebuena en el orbe
CrIstiano, como una claridad de
luz que acaricia las almas, como
ar.1¡onfa de versos y de músicas y
Je palabras s~n ti men tales. Suenan
fuerte las campanas, como c1ari·
nes de cristianismo. y sus sonidos
se esparcen por. las mansiones
azules en la Nochebuena, y se
dltunden por las vegas hasta el
confin de lus montes nevados. Re·
suenan flautas y violines, estridor
d~ trompetas, ruido de timbales y
caramillOs, en tanto que sourJen
de júbilo 16s angelitos buenos.
Noche tradicional, que en los ca-
serlus montañosos, en las aldeas.
solitarias yen las urbes populosas.
relacionan alas hombres en paz
fraternal y cJrdial.
El sonido de citaras y cánticos
de villancIcos resuena en las con-
fecunda de la montaña, y como
en insensata primavera, de la tierra
brvtan selvas de flores blancas de
rudo, que embellecen las vegas en
cuenlo fantástico referido en un
plcnilunio de noche estival.
Sonatas sentimentales, que la
inl,ncia angelical preludia &nte
it):) belenes ornados con cerámicas
pastoras Watteau al recaudo de
\"i1CdS y corderitos velludos, hacen
las delicias de la familia. Es la re-
hglón de la gracia, de recuerdos
poéticos, bálsamo purificador que
alivia el alma que sufre y el co-
razón lacerado.
\" lve el hom bre de recuerdos )'
de esperanzas; anora en la edad
adulta bellos ideales de la prima··
\'era de su vida, y cuando llega a
la Jecrepitud, todavla vé, en la
luntananza azul del futuro, puntos
bnlJan tes q ue il u minan gratamen-
te su inteligencia. Esperanzas fe--
lices que reverdecen la vida y que
al hombre animan con futuras
glorias.
Los últimos dlas del año poseen
remembranzas de dlas lejanos que
flotan en la memoria con el en-
Canto de un cúento casi olvidado,
qUe tiene aroma de rosas mar-
chitas y vieja armonfa de versus.
Palidecen las estrellas del cre-
P,úsculo matutino y despiertan las
Ciudades marginadas por los ríos,
ylas villas sobre pináculos costeros,
)' las aldeas entre campos y prados,
yel sol del a["¡o nuevo traerá a los
corazones del niño, del adulto y
del anciano, nuevas ilusiones de




























































































Venta c Máquina ~': escribir en perl
, e;tado. bICicleta caballero
nueva carre.ras, máquina de coser Silijter, ,.
~rnfo con diSCOS y camas madera. RszOn en r·ll
Imprenta.
-
De mecanof!;rafia, taquíf!;rafla Marti (ofielal~
ortograf!a. reform.a d~ letra comercial, corrc~.
pondencla r¡¡ercantll, calculo mercantil, etc. Clas~
por horas. joaquin Costa, 8, 2.° (lIntes Sol).
Venta en p'le d. 2.000 • 2.500 p,,'
de pino en su ll¡avorl~
postes. con .buena saca y muy prolximoa carr!tera
en l~ ..Pardilla de Lorés» términl'l muni.:lpal d~
J~~I~rre18tre (H.u~lIca). Partl ver madera se~ah:da
dtrlglrse a Patnclo Gracia en jllvierrclatre
Proposiciones ~ don Ramiro Valdés Sell\!:n,~pl Zi
~e Santa Catalina de los Donados, n.· 3, prinCi'JI
IzqUIerda, Madrid. '
Carmen, 2 - JACA _ Teléfono 1!3
Tlp. Vda. de R Abad Mayor 32 - Ila








M,édico de la Benefioenoia Municipal
-
SE ACMITEN FQU¡Q.I..AOOS
Rayos X - Electricidad Médica
-
Lft NOJftlftHRlft r CRI5TftLERIn
de la viuda de Bautista Olivier se traslade d~5dt
l.' de af\o a la calle del Zocolln. númeru 6.
Médico del Centro de Higiene
Plaza San Pedro, núm. 8 . 2.0
I \
RnFnLL DOfOL nZNftK
Se vende un carro de mano en perfetto
estado.
RaJ:On en esta imprenta.
Lecciones ~:c~~~~~¡ particulare
Solfeo y Piano en Mayor TI pral.
LECCIONES
LECCIONES bE OIR~JO r PINT01'
Pérdida se ha extraviado un billete di:tOO pesetas.
Se gratificará a quien lo entregue en esta I~
prenta.
Clases especiales para sef\o~ltas. Cta!lt'~ t·
turnas para obreros y dependientes de com, re ,
Trabajos decorati\'os, carteles, d¡bujo~ '1
labOles. planos y proyectos de construcciOr
Santo Domlnl't0 lO, 2.- JACA--.....;;....--:...--
S eño r i t i\ S ~1:ta~frece su nue'll
TEIlEIlA OLMEDA
Calle del Sol n.- 8 - 1 • itquierda
400 plazas para factores y 800 para
mozos de estación
en [as Companlas de Ferrocarriles. Voluntarios
para el Ejército del Aire. Certificados de! aDlccto
denles penales y últimas voluntades. Le~ahl'
clones. Licencias de caza y gestiones adminis.
tf'll.tivas.
Dirigirse: oficina de infornufción.-Mayor 3




juan Ben~icto; Santia(l;o Bretos; Miguel Ca-
pablo; jor~e Arlo; Domingo Toyas; ~ariano Hi·
jOs; Manuel Gracis; Pedro Tomás; Rafael Claver¡
Vicente Puente; Vicente Giménez.
••_ ••h ." ••... .'. .. ... .•••••• .. ..0.:::
• •• •
(~ INDUITRIN5 fO~.¡~mEI DE NN50 ~)
~ Amortizacion de Obligaciones :'
• •• •• •• •• •: Esta Sociedad tiene el honor de poner :
: en conocimiento de los Sres. O:;,i."a- :• •: cionistas (Jue, de acuerdo con la Escri· :
: tura de emisión de lal mismas, el próxi. :• •: roo día 22 del mes actual tendrá lu~ar :
!I la amortizllci1n de DOSCIENTAS '1
SETENTA de las expresadas Obli·
• ¡;¡;aciones, cuyo sorteo, que será por •• •: lotes de DIEZ, Be celebrará ante el :
: NotArio D. Julio Ortega y San Inigo, :• •: en su despacho de jaca. •
:....j. AnsO 16 de Diciembre de 1939.-Ai1(1 ~\.'.,.
de la Victoria.- El Consejero Dele·
•• Rado, Alejandro Ramón VfI¡ós. ••
• •• ••••••• • - "1"::C ...;;••- ••••;;.... .::
PINTURAS MAZUQUE
Gil Ber&,es, S.-Jaca
La pintura no solo embellece lo pintado, altlo
que multiplica su duración. Pmte V. eue puems,






Para aquellos ancianos que hayan presentado
documentación incompleta para la SOlicitud del
Subsidio de Vejez, en estas Oficinas de la Caja
de PrevisiOn Social de Ar.ll&(n en jaca, Mayor,
26, ae les advierte que el plazo reglamentario
para cursar dichos documentos termina el dfa 31
de Diciembre de 1939 y todos aquellos, hoy lo
son más de cien, los que en la citada fechJ no
hayan completado dicha documentación, perderán
sus derechml, [o que le hace público para evitar
perjuicios que en modo alguno serán imputables
a ('sta Agencia.
España católica es Espai'la hoga-
reña. Cplebrad la Navidad en familia.
Cefebradla en casa, rezad y cantad
en familia. Gozad y reid juntos.
Al Santo Nifto del Remedio
Se aVisa a las mujeres necesitadas,
próximas a ser madres, se pa&en por
Falange de 7 a 9 de la larde.
Celebrarán las Reales Benedictinas los días
25, 26 YTI del mes en curso a las 6 de la tarde;
en el que se cantarán VillancicoS 111 Nillo Dioa.
Se suplica la asistencia.
Solemne Triduo
Se están celebrando las ferias de Di-
ci'embre. Hay en el mercado afluencia de
.ganados, especialmente mular, que deno-
lan la normalidad en el desenvolvimiento
de la vida agrlcola de la montana.
Hoy segundo día será el momento en
Que las transacciones alcanzarán la máxima
actividad y ellas darán una impresión
exacta de la importancia que las ferias
nlcancen,
-
Confortado con lodos los auxilios es·
pirilua'es, falleció en Ateca el dla 9 de
este mes. don Francisco Ortega y San
li'ligo. (q. e. p. d.) Procurador de los
Tribunales, persona de ho\'!do arraigo en
aquella comarca, donde era estimadfsimo,
por .10 Que está recibiendo la familia nu-
merosos teslímonios de pésame, ni que
unirlos el nuestro más sentido. Especiala
mente, a su hermano nuesho querido
amigo el Notario de esta ciudad, D. Julio
Ortega, le hacemos presente nuestra más
profunda condolencia.
¡Navldadl ¡Navidadl ¡Navidad!
Cristo nace para todos. En cada
hogar un portalito. En cada corazón





Todas las Misas que se ·celebren el dla 28 del
corriente en el altar de Sta. Orosia de la S. L Ca-
tedral y en el altar de la Parroquia, el Expuesto
de su Divina Majestad en la iglesia del Sagrado
CorazOn y una novena de Mi!as que principiará
dicho dea en la iglesia del Carmen, serán aplica-
dos por el alma del llenar
Olas pasados fue inhumado""E!n el ce
menterio de esta ciudad el cadáver del
heróico capitán de Infwterla don Amador
Enseñat que gloriosamente murió en el
frente de Oviedo en acción brillante
contra el enemigo.
Unido el senor Ensef\at en matrimonio
a la distinguida jaquesa Maria LuisH
Sánchez Cruzat, contaba aqul con muo
chas simpbHas y amigos que con este
motivo han reiterado a esla distingutda
familia su sentido pésame, al que unirnos
el nuestrQ.
Sus apenados l'iuda dqtla 1eresa G. La
casa,. hijos losé Ramón g Vicente;
hermanos g demds familia, suplican
la asistencia a alguna de dichas Mi-
sas, lavor que agradecerán.
-"
D. CONSTfiNCIO PfiZOS LftVIRft
Comandante d~ Artillería
E. P. O.
Ha obtenido el ascenso a comandante
•
nuestro querido amigo el culto capitán
médico D. Roberto Dlaz. Reciba un afee·
luoso parabién.
Se apresta la IglesiA y con ella todos
los hombres de buena voluntad a celebrar
la fiesta de Navidad-una de las lT'ás
emotivas y tiernas de la Cristiandad-con
el má'xilTÍo esplendor.
Aqul en Jaca va a tener aspectos muy
simpáticos y agradables. Sabemos que
además de i~pulsarse la instalación de
Nacimientos pará Que alcancen el mA
yor número pOSible, se preparan otros
aclos, en los que los niños y los humildes
serán parle principal y preferida de los






A V I S O
A grindes fiestas ... grandes pellculas. Esto es
lo que está preparando la Empresa del teatro.
Pllra estas fiestas prepárense Vds. que las car·_
teleras SOIl de lo más variado y divertido...M.o·
linos de viento», «La Iraviesa llIolinerai, cEI
fantasma va al Oeste», ..La casla Susana», cEI
Cardenal Richelieu» y una val iedad C!ec~trenos a
cual mejor, as! como también sesiones con pell·
cuJas para los peques de asnntos varildo:! y ame-
nos, y por si todo etlto fuese poco, en fecha muy
prOxima ..Ray·Bel», el f!;ran cRay·Bel» con un
espeCtáCUlO dinámico, único en su clase y su feno-
menal orquesta, que aduarán solo un día de la
semana prOJ.ima.
Están de enhorabuena el publico de jacll y 'os
aficionado!' a los espectáculos de buenllley. Entre
esto y que sea el "~ordo» tan s:mpático que caiga
en el número del teatro !erán motivos más que
suficientes para que los lectores pasen unas fe--




• toda.l.s slilorlS Clue pertenecen
l'. Confederacl6n de Muieres
CaI611...
El día 'O del corriente, darán comienzo Jos
ejercicios el:lpirituales que van a celebrase, dando
gracias al rodopoderoso por la feliz terminación
de la guerra espaf\ola y en preparación de los so-
lemnlsirnos cultos que tendrán lugar el año próxi.
mo, conmemorando la Venida de la Santlsima
Virgen del Pilar a Zllrsgoza. Dichos actos reli-
giosos danin comienzo el dla '11 hasta el 31 inclu-
sive y en su capilla de la Catedral. Por la mai'a·
na a laa 8, misa de cOlllun:ón y meditación duran-
te la misli,a. Por la tarde El 188 7, rosario, plática
por el Rvdo. P. Pederido Ineva y bendición. El
Excmo. Sr. Ohispo; Be ha dignado conceder in-
dulgencias a todos estos aclos por lo que se invi-
ta con l!;ran interés a todas las sei\oras que de-
leen asistir y se recomienda encarecidamente no
falte ni una sola de 18S que pertenecen a la Ac-
ción Católica.
La ¡unta Directiva
MURCIA. - Una joven súbdita turca
se ha convertido a la religión c8!óllca. El
próximo domingo será bautizada en la
iglesia parroquial de San JUAIl. Serán sus
padrinos el presidente de la Diputación.
camarada Francisco Millán y la esposa de
éste.
MADRID.- A parlir del día 2 el de~
parlamento de Información de Australia
transmitirá un programa radiado, con des-
tino a Espana, italia, Portugal y otras na·
clones. La transmisión empezará a las
siete y media. La charla principal en es-
panol se dará a las 7,45.
Las sei'lales ce llamada son por onda
de 2,5 metros, 11.870 negaclclos.
-
La grandeza del hogar español hará
firme la grandeza de Espana. No
queremos fiesta de Navidad fuera
de los hogares.
LONDRES.- El embajador de España
en Londres, ha eslimado Que la canlidad
sobrante de la rec$\udada con destino 8
Espai'la, durante el Movimiento Nacional,
sea empleada en obras benéficas. en In-
glaterra.
El embajador británico en Madrid, ha
sido encargado de comunicar a\ Gobierno
español. lo altamente apre¡:iado que ha
sido este gesto caballeresco.
•
